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  遗产税( Inheritance Rax)是以被继承人死亡后所遗留的财产为课征对象的一种
财产税, 在英国又被称为/ 死亡税0 ( Death Rax)。遗产税是一种古老的税种。据记
载, 早在古埃及时期就曾征收过遗产税。¹ 近代意义上的遗产税产生于 1598 年的
荷兰, 至今已有 400 多年的历史。º目前,几乎所有的发达国家和许多发展中国家
都已开征遗产税。我国的遗产税研究始于北洋政府时期。南京国民政府曾于
1938 年 10月颁布了5遗产税暂行条例6 , 并于 1940 年 7 月 1 日起正式开征遗产
税。» 新中国成立后, 由于各方面条件尚不成熟, 政务院在 1950 年 6 月调整税收






配差异的指标是/ 基尼系数0。这个系数介于 0 和 1 之间, 数值越大说明社会上少
数人占有财富的比例越大 ,收入分配越不公平。国际上通常将 0. 4 作为监控贫富
差距的警戒线。我国的基尼系数 ( 未计入灰色收入 )在1 996年即已达0. 424,
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据统计, 2001 年我国的国民生产总值 ( GNP) 为
95933亿元人民币, 是 1978 年 ( 3588. 1 亿元) 的 26. 7
倍。º 随着经济的不断发展,社会财富日益增加, 居民
个人收入水平发生了根本性的变化: 1978 年我国城乡






















我国开征遗产税提供了法律依据。此外, 在 1993 年 12
月国务院批转国家税务总局5工商税制改革实施方案6

















¼ 陈少英: 5中国税法问题研究6, 中国物价出版
社 2000 年 10 月版,第 294 页。
»  国家统计局:52001 年国民经济和社会发展
统计公报6 , http: / / www. stats. gov. cn。
卢仁法: 5正视收入分配现状, 完善收入分配






































































































体税率设计应略高于个人所得税的税率( 5% ~ 45% )。
参照各发展中国家的遗产税税率, 我国遗产税的具体
税率可设计如下:应税遗产 100~ 200万元的部分, 税率
为10% ; 200~ 500万元的部分, 税率 20% ; 500~ 1000 万
元的部分, 税率为 30% ; 1000~ 3000 万元的部分, 税率
























种模式: ( 1)无赠与税模式, 即不征收赠与税。就其与
遗产税的配合而言, 又可分为三种情况: 其一是对遗产
和赠与都不征税, 我国目前就属于这种情况; 其二是只
开征遗产税, 而不对赠与征税, 伊朗即属此例; 其三是
不单独设置赠与税, 但对被继承人死亡前若干年内赠
与他人的财产追征遗产税, 如英国和新加坡就分别对
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